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MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
10.05.2007
Konya Postası
Konya
2.800
NÜKLEER SANTRALLERİN KURULMASININ YOLU AÇILDI
5
 Kupürler
2
22.05.2007
Ekohaber
Bursa
4.500
BAZI SEKTÖRLERDE KAÇAK YÜZDE 100
3
 Kupürler
3
29.05.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
BOR İÇİN YENİ KARAR VERİLDİ
1
 Kupürler
4
30.05.2007
Gazetem Ege
İzmir
1
ÇEŞME ELEKTRİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALDI
7
 Kupürler
5
30.05.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
NABUCCO PROJESİ'NDE SIKINTI YAŞANIYOR
1
 Kupürler
6
31.05.2007
Zaman
İstanbul
707.566
BARAJLARDA SU AZALDI BAKANLIK ÖZEL SEKTÖRDEN ELEKTRİK ALACAK
13
Kupürler
7
31.05.2007
Yeni Nesil
İstanbul
10.000
JEOTERMAL KAZANDIRIYOR
4
 Kupürler
8
31.05.2007
Yeni Asır Marka Şehir
İzmir
46.847
DOĞALGAZDA 95 LİK KULLANIM HEDEFLENİYOR
11
 Kupürler
9
31.05.2007
Yeni Asır Marka Şehir
İzmir
46.847
TÜPRAŞ DEV ALTIN MADENİNİ İŞLİYOR
1
 Kupürler
10
31.05.2007
Tempo
İstanbul
15.836
DÜNYAYA BÖYLE BAKMAMAK İÇİN
38
 Kupürler
11
31.05.2007
Tempo
İstanbul
15.836
KÜRESEL ISINMA ASKERİ MÜDAHALELERİ DE GETİRECEK
60
 Kupürler
12
31.05.2007
Tempo
İstanbul
15.836
RÜZGARIN GÜCÜ GÜNEŞİN IŞIĞI
52
 Kupürler
13
31.05.2007
Sabah Ankara
Ankara
452.060
TEDAŞ TAN SAHTE GÖREVLİ UYARISI
4
 Kupürler
14
31.05.2007
Sabah
İstanbul
452.060
KARANLIK KORKUTTU KAMU 3 MİLYAR KWH ELEKTRİK ALIYOR
12
 Kupürler
15
31.05.2007
Referans
İstanbul
13.397
BATURALP CANDEMİR'İN KÖŞE YAZISI
9
 Kupürler
16
31.05.2007
Referans
İstanbul
13.397
ENERJİDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN 128 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPIN
12
Kupürler
17
31.05.2007
Referans
İstanbul
13.397
ÖZEL SEKTÖRDEN UCUZ ELEKTRİK RESTİ
1
 Kupürler
18
31.05.2007
Radikal
İstanbul
37.282
EPDK ÇALIK'A YEŞİL PO'YA SARI IŞIK YAKTI
16
 Kupürler
19
31.05.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
ÜÇ AYLIK FATURA 7 MİLYAR DOLAR
4
 Kupürler
20
31.05.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
MERKEZ BANKASI'NDAN ENERJİ İTHALATI UYARISI
4
 Kupürler
21
31.05.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
ÇALIK'A RAFİNERİ İZNİ ÇIKTI, POAŞ BEKLEMEDE
11
 Kupürler
22
31.05.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
ELEKTRİKTE LİSANSIZ ÜRETİM FIRSATI GELİYOR
11
 Kupürler
23
31.05.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
MERAL TAMER'İN YAZISI
6
 Kupürler
24
31.05.2007
Milli Gazete
İstanbul
52.630
ENERJİDE İTHALAT UYARISI
7
 Kupürler
25
31.05.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
BOTAŞ'IN HESAPLARINA HACİZ KONDU
6
 Kupürler
26
31.05.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
ULUSLARARASI PETROL VE DOĞALGAZ KONGRESİ
5
 Kupürler
27
31.05.2007
Hürriyet Ege
İzmir
554.528
TÜRKİYE NİN RÜZGAR GÜLÜ ALAçATI OLDU
7
 Kupürler
28
31.05.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.528
DOĞALGAZIMIZ 3 SENT PAHALI
1
 Kupürler
29
31.05.2007
Haber Ekspres
İzmir
25.000
ÇEŞME NİN ELEKTRİĞİ KENDİNE YETİYOR
5
 Kupürler
30
31.05.2007
Haber Ekspres
İzmir
25.000
KARADENİZ DOĞALGAZI DEVREDE
5
 Kupürler
31
31.05.2007
Gündem
İstanbul
8.143
MERKEZ BANKASINDAN ENERJİ UYARISI
4
 Kupürler
32
31.05.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ELEKTRİK SIKINTISINI ÖZEL SEKTÖR ÇÖZECEK
11
 Kupürler
33
31.05.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
'BARAJLAR KRALI' DEMİREL'E ULUSLARARASI ENERJİ ÖDÜLÜ
1
Kupürler
34
31.05.2007
Radikal
İstanbul
37.282
PHİLİPS'TEN ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN KAMPANYA
16
 Kupürler
35
31.05.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
DÜNYA PETROL TÜKETİMİ ATACAK
5
 Kupürler
36
31.05.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
EGO'NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İÇİN KİŞİYE VE KURUMA ÖZEL YASA
1
Kupürler
37
31.05.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
RUSYA'DAN BÜYÜK MEYDAN OKUMA
10
 Kupürler
38
31.05.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
SU KAYNAKLARI YOL EDİLİYOR
5
 Kupürler
39
31.05.2007
Dünya
İstanbul
53.817
YAVUZ DİZDAR'IN KÖŞESİ
19
 Kupürler
40
31.05.2007
Dünya
İstanbul
53.817
TÜPRAŞ İLK ÇEYREKTE ÜRETİM REKORU KIRDI
10
 Kupürler
41
31.05.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
ARSAYI ALDI PETKİM'E ODAKLANDI
13
 Kupürler
42
31.05.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
ÇALIK'A İZİN PO'YA BEKLE
12
 Kupürler
43
31.05.2007
Bugün
İstanbul
110.937
ÇALIK GRUBU'NA RAFİNERİ İZNİ çIKTI
8
 Kupürler
44
31.05.2007
Bugün
İstanbul
110.937
KAÇAK ELEKTRİK ÇEKERKEN ÖLDÜ
3
 Kupürler
45
31.05.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
BAŞKENT EDAŞ'TAN VATANDAŞLARA UYARI
4
 Kupürler
46
31.05.2007
Birgün
İstanbul
7.645
ELEKTRİĞİ KESTİLER KADINI ÖLDÜRDÜLER
16
 Kupürler
47
31.05.2007
Birgün
İstanbul
7.645
ADNAN GENÇ'İN KÖŞESİ
12
 Kupürler
48
31.05.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.182
YENİLEBİLİR ENERJİ MUAZZAM BİR KAYNAK
4
 Kupürler
49
31.05.2007
Akşam Ege
İzmir
185.267
RÜZGAR GÜLÜ ALAÇATI
3
 Kupürler
50
31.05.2007
Akşam
İstanbul
185.267
EPDK POAŞ'I BEKLEMEYE ALDI
6
 Kupürler
